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Universidad de Buenos Aires
al oeste de El Sosneado, provincia de Mendoza,
coleccionados por Andor Kovacs el 25 de octu-
bre de 1981, que por sus características métri-
cas entran perfectamente en la subespecie no-
minotípica. De acuerdo a lo visto en el párrafo
anterior sobre la raza ingae. en la región central
de esa provincia puede estar la zona de contac-
to y de transición entre ambas subespecies. Me-
didas: siete machos: ala chata 153-155 (154,0);
cola 69-74 (70,2). Dos hembras: ala chata 145 y
145; cola 64 y 66 mm.
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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS
Comentamos solamente libros donados para su revisión. Enviar copia a la Biblio-
teca de la AOP, pidiendo revisión.
We comment only on books donated to the AOP Library for review.
- Robert A. Cheke y J. Frank Walsh. 1996. The birds
of Togo. B.O.U. Checklist No. 14. British Ornithologists'
Union c/o The Natural History Museum, Tring, Herts,
HP23 6AP, UK. Precio t 24.
Esta es una lista comentada de las 624 especies de aves cono-
cidas de la República de Togo, un pequeño país de unos 54.000
km2 en África Occidental. La obra está muy correctamente pre-
parada e impresa, con capítulos introductorios sobre el país (his-
toria, geografía, clima, etc.), mapas y fotos en colores de sus
principales ambientes naturales. Se completa con un gazeteer y
extensa lista bibliográfica.
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